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为推进基层电影传播的不二选择。为此，电影局在 1949 年 12 月提出，建设每个省都能有 10
个巡回放映队的全国电影放映网瑐瑠。1950 年，电影局局长袁牧之进一步号召“先到基本群众中
去，后到电影院，改变发行宣传方法”的发行工作要求瑐瑡。以 1950 年电影局在南京的第一期全
国性的流动放映的培训班为始，来自 31 省，18 个特别市与普通市，1 个自治区，8 个民族的




(1952 年) ;但流动放映队的成长始终是稳中有升，在一些年份中呈现出爆发性增长(如 1956










1949 596 4730． 6
1950 641 522 15000
1951 724 734 35000
1952 428 1113 56000
1953 493 2158 76000
1954 555 2729 82000
1955 594 3698 98900
1956 688 6233 140000
1957 760 6692 175000
1958 1213 8384 286000




据统计，1955 年时以农民为主要对象的各种报纸全国发行量为 147 万份;与此相对的是，一年





广大的农村地区。1982 年，在我国农村地区电影放映场数达到 2400 万次，农民观众更是高达
194 亿人次，这相当于每天平均有 5000 多万农民观看电影，平均每个农民一年观看 24 场电
影。截至 1982 年底，农村集镇电影院达到 7360 座，农村电影放映队在 1982 年便增加了 9095
个，新增数相当于 1949 年至 1972 年二十三年发展的总和。在农村流动电影放映队的密集活
动影响下，二十世纪八十年代间，电影文化润泽了全国 97． 5%的生产大队。一些经典影片，如
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